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Česká ekonomika v globálním 
světě
• základem jsou průmysl a služby
• ekonomický růst kriticky závislý na inovacích, 
moderních technologiích a energetické 
bezpečnosti
• Inovační strategie ČR 2019-2030 MPO
 cílem je posunout ČR mezi přední 
technologicky orientované světové 
ekonomiky
 formou podpory inovací průmyslu a služeb
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Oblasti podpory průmyslu a 
služeb
• konkurenceschopnost v globálním prostředí 
(vyspělé technologie a energetická bezpečnost)
• realizace inovativních nápadů
• aplikovaný výzkum a experimentální vývoj
• využití výsledků výzkumu v malých a středních 
firmách
• snižování energetické náročnosti výroby
• využití zbytkových materiálů
• propojování akademického a firemního prostředí
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Informační centra podporující 
firmy
• Dánsko, Rakousko, Velká Británie (Business a 
IP centra pod BL), USA (Business centra)
– síť center
• Výhody vzniku těchto center v knihovnách
 knihovna jako důvěryhodné, nezávislé a 
přístupné místo, které má zkušenosti s 
obsluhou různorodého spektra zákazníků
 využití aktiv, zdrojů a odborných znalostí, 
kterými knihovna disponuje
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Firemní služby v NTK
• informační podpora malých a středních firem
• ochrana intelektuálního vlastnictví
• normativní informace
• bibliografické a dokumentové rešerše
• digitální dílna a prototypování
• konzultace
• přednášky a workshopy
• kvalitní referenční fond firemní literatury
• dodávání dokumentů z celého světa
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Centrum firemních služeb v NTK
• prvotní konzultace požadavků (1st line 
support)
• zprostředkování konzultace s externími 
specialisty z ČR i zahraničí s garantovanou 
kvalitou a nezávislostí
• zprostředkování informačních služeb
• dedikovaný webový portál s online službami
• organizace workshopů a přednášek
• možnost využití zázemí knihovny, včetně 
digitální dílny a studoven 
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Vaše dotazy
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